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V prispevku avtorja primerjata nacionalne opise poklicev v ZDA in Sloveniji. Na podlagi primerjave javno dostopnih podatkov,
s primerjalno analizo podprto z deskriptivno metodo ugotavljata, da ameriški, s standardno klasifikacijo poklicev povezan
0*NET-ov vsebinski model, ponuja bolj bogato paleto kompleksnih informacij z veliko uporabno vrednostjo za strokovnjake na
podro~ju upravljanja ~loveških virov, svetovalce, raziskovalce, ter študente, dijake in druge osebe, ki se odlo~ajo za posame-
zen poklic.
Glavna ugotovitev raziskave je, da ameriški vsebinski model na enem mestu ponuja informacije o  tipi~nih poklicnih nalogah,
potrebnem znanju, o sposobnostih, zmo`nostih, delovnih aktivnostih, pogojih dela, delovnemu stilu, delovnih vrednotah, dol-
`ini in vrsti potrebnih delovnih izkušenj, višini pla~e in zaposlitvenih trendih. Slovenska ureditev vklju~uje krajše opise man-
jšega števila poklicev in ne vklju~uje projekcij potreb po kadrih in pla~ila za delo.
^eprav je ameriški model nastal v popolnoma drugem prostoru, je lahko z  upoštevanjem dolo~enih razlik med poklici v ZDA
in Sloveniji, koristen pripomo~ek tudi za slovenske uporabnike.
Klju~ne besede: standardna klasifikacija poklicev, poklic, vrsta dela, opisi del in nalog.
Ali je mo`no ameriški vsebinski model 
poklicev neposredno uporabiti 
v slovenski praksi
1 Uvod
Namen pri~ujo~ega prispevka je primerjava zapisov po-
klicev v Sloveniji1 in ZDA2 z vidika potreb pri delu kadro-
vikov. Za ZDA smo se odlo~ili po pregledu nekaterih ure-
ditev v Italiji3, Angliji4, Avstraliji5 in Kanadi6. Ugotovili
smo namre~, da imajo v ZDA nacionalno priznani vir po-
datkov, ki vklju~uje skoraj vse poklice, ki izhajajo iz stan-
dardne klasifikacije poklicev in ponuja zelo podrobne in-
formacije o poklicih, ki bi bile lahko uporabne tudi za
strokovnjake za upravljanje ~loveških virov v Sloveniji.
Poleg tega smo `eleli nekoliko podrobneje pregledati
nacionalne vire o poklicih, ki dopolnjujejo standardne
klasifikacije poklicev v ZDA in Sloveniji ter ugotoviti, ali
imajo ameriški uporabno vrednost tudi za potrebe zapo-
slovanja in razvoja kadrov v Sloveniji. Za pregled teore-
ti~nih izhodiš~ in opredelitve poklica smo vklju~ili študij
relevantne doma~e in tuje literature. Glavna metoda ra-
ziskave je komparativna metoda, s katero `eliva ugotovi-
ti podobnosti oz. razlike v urejenosti med Slovenijo in
ZDA. Za podrobno razlago klju~nih pojmov, povezanih z
obravnavanim vprašanjem se bomo poslu`evali tudi des-
kriptivne metode. Raziskava, ki sva jo opravila predstav-
lja sve` prispevek primerjave urejenosti opisov poklicev
med ZDA in Slovenijo skozi o~i kadrovikov.
2 Kaj je pravzaprav poklic
Poklic razumemo kot smiselno celoto znanja, sposobnosti,
veš~in, kompetenc in navad, ki posamezniku omogo~ajo,
1 Standardna klasifikacija poklicev (SKP-V2), Statisti~ni urad Slovenije, dosegljivo na: http://www.stat.si/klasje/klasje.asp (2.1.2008).
2 Standard Occupational Classification (SOC) System. Bureau of Labor Statistics; ZDA, dosegljivo na: http://www.bls.gov  (2.1.2008).
3 Classificazione delle professioni (CP2001). ISTAT - L’Istituto nazionale di statistica;Italija, dosegljivo na: http://www.istat.it(2.1.2008).
4 Standard Occupational Classification 2000. The Office for National Statistics; Anglija, dosegljivo na: http://www.statistics.gov.uk
(2.1.2008).
5 Australian Standard Classification of Occupations (ASCO) Second Edition (1997). Australian Bureau of Statistics; Avstralija,doseg-
ljivo na :http://www.abs.gov.au/ (2.1.2008).
6 National Occupational Classification - Statistics (NOC-S) 2006. Canada’s National Statistical Agency, dosegljivo na http://www.stat-
can.ca  (2.1.2008).
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da opravlja dela in naloge dolo~ene zahtevnosti na nekem
dolo~enem podro~ju dela neke dejavnosti (Mo`ina idr.,
2002: 414). Poklic je v sodobnih dru`bah opredeljen s po-
klicnimi standardi, ki predstavljajo osnovo za priznavanje
šolske in (prakti~ne) poklicne kvalifikacije (EC, 2005).
Kramberger (Kramberger, 1999: 42) meni, da je izraz po-
klic izrazito ve~enotski in relacijski in se v slovenskem
prostoru povezuje tako s sfero izobra`evanja kot zaposlo-
vanja (Kramberger, 1999: 42-67).
V anglosaksonskem svetu uporabljajo namesto enega
izraza za poklic dvoje izrazov: zaposlitev (ang. Occupa-
tion) in poklic (ang. Vocational). V slovenš~ini uporablja-
mo en sam izraz, ki pa je po mnenju Pavlina (Pavlin, 2007:
177) »nadobremenjen, kar povzro~a šume v komunikaci-
ji«.
Poklic je na podlagi Statisti~nega urad Slovenije
(krat. SURS) opredeljen kot »statisti~no-analiti~na kate-
gorija, v katero se razvrš~a delo, sorodno po vsebini in
zahtevnosti in bi ga lahko praviloma opravljala ena ose-
ba« (SURS, 2007). Tako togo opredelitev velja razširiti z
opredelitvijo organizacije (krat. ACST), ki opozarja, da
predstavlja poklic tako celoto delovnih nalog, ki se zao-
kro`ijo v delu ene osebe, kot tudi predstavo o upravljanju
teh nalog v dru`bi (ACST, 2000). Wenger (1999) celo
meni, da so skupni vzorci vedenja pri delu in predstave o
njih, predstavljajo temelj poklicne identitete (Wenger,
1999 v Pavlin, 2007: 178). Poklicna identiteta ne temelji na
samem delu, temve~ tudi na procesu poklicne socializaci-
je: prevzemanju norm, vrednot, navad in prepri~anj posa-
meznega poklica, oziroma postaja enakovredni ~lan po-
klicne skupine (Watson, 1995 v Pavlin, 2007: 178). Vedno
ve~ja organizacijska specifikacija delovnih nalog se odra-
`a v vedno ve~ji poklicni diferenciaciji tudi znotraj posa-
meznih poklicnih skupin. Delo tajnice v enem podjetju je
lahko po zahtevnosti bolj sorodno delu vodstvenega de-
lavca v drugem podjetju (Watson, 1995 v Pavlin, 2007:
178).
Poklic postaja v sodobni dru`bi vedno bolj fleksibil-
na, individualna in od tod heterogena kategorija (Wenger
idr. 2002; Ramioul, 2004; Hovels, 2004 v Pavlin, 2007). Na
številnih podro~jih pa se znanje tako hitro spreminja, da
bi ga po mnenju Lama bilo nesmiselno kodirati in institu-
cionalizirati v (vsebinsko stabilne) poklice (Lam, 2000, v
Pavlin 2007: 178).
3 Primerjava ureditev med ZDA 
in Slovenijo
3.1 Opisi poklicev  v Sloveniji
Standardna klasifikacija poklicev (v nadaljevanju: SKP) je
obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidenti-
ranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju
in izkazovanju podatkov, pomembnih za spremljanje stanj
in gibanj na trgu dela v Republiki Sloveniji. SKP se upo-
rablja za razvrš~anje dela v poklice v uradnih oziroma ad-
ministrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, zbirke
podatkov) in v statisti~nih raziskovanjih, s ~imer se zago-
tavljajo konsistentni podatki za statisti~no, analiti~no in
raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnega
prebivalstva ter povpraševanja po delu (Metodološka po-
jasnila, SKP-V2).
SKP temelji na mednarodni standardni klasifikaciji
poklicev ISCO-88, ki jo je kot mednarodni standard v svo-
ji Resoluciji III na 14. Mednarodni konferenci statistike
dela leta 1987 sprejela Mednarodna organizacija dela  -
ILO (ang. International Labour Organization-
The International Standard Classification of Occupa-
tions (v nadaljevanju ISCO) je ena pomembnejših med-
narodnih klasifikacij in predstavlja orodje za organizira-
nje del v jasno definiran nabor skupin glede na naloge in
dol`nosti za delo po celem svetu. Od leta 1957 se je stalno
dopolnjevala, v letu 2008 se pri~akuje njeno dopolnitev.
Namenjena je za statisti~ne potrebe in druge uporabnike
(vstopanje delavcev na trg dela, razvoj programov poklic-
nega usposabljanja in usmerjanje)7.
Potrebno ogrodje za oblikovanje in izgradnjo ISCO-
88 je bilo zasnovano na dveh temeljnih konceptih: kon-
ceptu izvedbe dela in konceptu spretnosti. Spretnosti so
definirane kot zmo`nosti izvedbe nalog in zadol`itev po-
samezne vrste dela in imajo slede~i dimenziji: nivo spret-
nosti in specializacijo spretnosti. Glede na svetovno upo-
rabo klasifikacije so bili oblikovani le štirje nivoji spretno-
sti. Posamezni nivoji spretnosti so operativno definirani
na osnovi mednarodnega klasifikacijskega standarda izo-
bra`evanja - International Standard Classification of
Education (v nadaljevanju ISCED), kar pa nikakor ne po-
meni, da se upoštevajo samo spretnosti pridobljene skozi
formalno izobra`evanje, ampak vklju~uje tudi neformal-
no usposabljanje in delovne izkušnje. ISCO-88 ima slede-
~e nivoje spretnosti8,, ki so navedeni v tabeli 1.
Splošno opredeljeno je klasifikacija poklicev orodje, s
katerim po sistemu natan~no opredeljenih kriterijev za
razvrš~anje razvrš~amo podatke o vrsti in zahtevnosti
dela v to~no dolo~ene poklice, te pa v klasifikacijski si-
stem skupin poklicev. Temeljna koncepta, ki dolo~ata kri-
terije za razvrš~anje poklicev in klasifikacijski sistem
SKP-ja, sta koncept dela in koncept znanja (Metodološka
pojasnila, SKP-V2).
SKP sestavljajo: klasifikacijski sistem poklicev, opis
skupin poklicev in kodirni seznam poklicev, ki ni predpi-
san z uredbo in je le priloga h klasifikaciji. Za zagotavlja-
nje mednarodne primerljivosti je izdelan prevajalnik med
SKP-jem in ISCO-88 ter ISCO-88 (COM), ki je sestavni
del uredbe (Metodološka pojasnila, SKP-V2).
Klasifikacijski sistem poklicev je hierarhi~ni sistem
skupin poklicev, v katerega so razvrš~eni za Slovenijo po-
7 Vir: ILO dosegljivo na : http://www.ilo.int/public/english/bureau/stat/isco/index.htm  (30.12.2007).
8 Isti vir.
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membni poklici. Na najni`ji klasifikacijski ravni vsebuje
SKP 1729 poklicev.
Opisi skupin poklicev vsebujejo kratke opise najzna-
~ilnejših nalog oziroma tipi~nih vrst del, zna~ilnih za posa-
mezne skupine poklicev. Opisu na najni`ji ravni skupin
poklicev so dodani tudi primeri poklicev, ki jih razvrš~a-
mo v posamezno skupino, in primeri podobnih poklicev,
ki jih razvrš~amo v ustrezne druge skupine. SKP vsebuje
522 opisov poklicnih skupin na vseh klasifikacijskih rav-
neh. Kodirni seznam poklicev je sistemati~ni in abecedni
seznam poklicev iz SKP-ja, kateremu so dodani še sinoni-
mi poklicev, podrobnejše razdrobitve poklicev v smislu
o`itve podro~ja ali predmeta dela in eksemplari~ni prime-
ri poklicev v smislu la`jega razumevanja vsebine posa-
mezne skupine poklicev. Vsi tovrstni poklici v kodirnem
seznamu imajo enako kodo kot posami~ni poklic v klasi-
fikacijskem sistemu poklicev, kateremu so dodani. Kodir-
ni seznam poklicev je zaradi sinonimov obse`nejši od kla-
sifikacije poklicev in vsebuje 3.005 imen poklicev. Kodirni
seznam poklicev ima dve osnovni funkciji – operativno in
razvojno. Olajšal naj bi kodiranje konkretnih del v klasifi-
kacijske poklice ter hkrati predstavlja neke vrste organi-
zirano ~akalnico novozaznanih poklicev, ki bi jih bilo tre-
ba s~asoma ustrezno uvrstiti v klasifikacijo (Metodološka
pojasnila, SKP-V2).
SKP ima hierarhi~no strukturo. Poklici se zdru`ujejo
oziroma razdru`ujejo v skupine poklicev na štirih ravneh.
Poklicne skupine imajo svoje nazive in kode. Najvišja ra-
ven je glavna skupina poklicev z enomestno kodo, sledijo
podskupine poklicev z dvomestno kodo, podro~ne skupi-
ne s trimestno kodo, enote podro~nih skupin s štirimestno
kodo in znotraj teh poklici s sedemmestno kodo (Meto-
dološka pojasnila, SKP-V2).
V Standardni klasifikaciji poklicev so za vsako
skupino poklicev izdelani kratki opisi tipi~nih del in na-
log, zna~ilni za poklice, ki so razvrš~eni v to skupino. Pri
tem informaciji o delu (navadno je v obliki naziva delov-
nega mesta in opisa poglavitnih nalog in dol`nosti)
poiš~emo kodo poklica z enako ali podobno informacijo
o poglavitnih nalogah in dol`nostih dela v klasifikaciji po-
klicev. Tako kot SKP so tudi pravila za kodiranje usklaje-
na z mednarodnimi priporo~ili in omogo~ajo enako razu-
mevanje problematike razvrš~anja poklicev v razli~nih
okoljih (Metodološka pojasnila, SKP-V2).
Na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije poklicev (4. ~len) je za izvajanje teko~e vzdr-
`evanje standardne klasifikacije poklicev in za usklajeva-
nje standardne klasifikacije poklicev z mednarodnimi
standardi iz prejšnjega ~lena zadol`en Statisti~ni urad Re-
publike Slovenije. Zadnja sprememba Kodirnega sezna-
ma poklicev v Standardni klasifikaciji poklicev je bila v
avgustu 2006. Kljub velikemu številu na novo umeš~enih
poklicev v dopolnitvi niso zajeti vsi novi poklici kot npr.
inšpektor (m/`) iger na igralnih avtomatih, ki ga v Slove-
niji opravlja okrog 270 oseb (Volk Ro`i~, 2007: 97).
Veliko podrobneje so posamezni poklici predstavlje-
ni v nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.
V Sloveniji se s poklicnimi standardi ukvarja Center
RS za poklicno izobra`evanje. Del opisov poklicev pred-
stavljajo tudi poklicne kompetence, ki so definirane kot
»izkazane zmo`nosti posameznika, da uporablja svoje
sposobnosti in znanje pri dejavnem obvladovanju obi~aj-
nih in spremenljivih poklicnih razmer« (CEDEFOP9,
1999 v Priprava poklicnih standardov: 17); »zmo`nost za-
dostiti zahtevam zaposlitve oziroma specifi~nim delovnim
vlogam; zmo`nost napraviti nekaj dobro« (ETF10, 1997 v
Priprava poklicnih standardov: 17).
9 Kratica za European Centre for the Development of Vocational Training.
10 Kratica zaThe European Training Foundation ( Evropska fondacija za poklicno izobra`evanje).
Tabela 1: Nivoji spretnosti po ISCO-88. Vir: Prirejeno po ILO, Conceptual Framework  dosegljivo na: http://www.ilo.int/
public/english/bureau/stat/isco/isco88/publ2.htm  (30.12.2007).
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Tabela 2: Opis poklica natakar v NCIPS. Vir: Opisi poklicev, natakar, NCIPS dosegljivo na:
http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/OpisiPoklicev/OpisiPoklicev.htm#N (2.1.2008)
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Poklicni standard je povezovalni ~len sistema poklic-
nega izobra`evanja in sistema certificiranja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Poklicne standarde pripravljamo na
osnovi pobude, ki jih pripravijo zainteresirane pravne
osebe. Razvoj poklicnega standarda je zahteven projekt, v
katerega so vklju~eni številni partnerji: organizacije delo-
dajalcev in delojemalcev, pristojna ministrstva, šole.
Upoštevati je potrebno nacionalen in sektorske razvojen
dokumente, podatke Zavoda RS za zaposlovanje in Stati-
sti~nega urada RS ter zglede iz dr`av EU. Trenutno je v
Sloveniji na razpolago 248 poklicnih standardov11.
Poklicni standard je dokument z naslednjimi elemen-
ti: ime in koda poklica, raven zahtevnosti, poklicne kom-
petence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: podro~-
ja dela, klju~na dela, znanje in spretnosti12.
Pomemben vir  informacij o poklicih in trgu dela
predstavlja Nacionalni center za poklicno svetovanje (v
nadaljevanju NCIPS), ki igra vlogo koordinatorja za pre-
tok relevantnih informacij med posameznimi partnerji13 in
uporabniki ter nudi strokovno podporo Centrom za infor-
miranje in poklicno svetovanje  (krat. CIPS). NCIPS po-
nuja 435 opisov poklicev14. Posamezna podro~ja opisa so
razvidna iz opisa poklica natakarja v tabeli 2.
3.2 Opisi poklicev  v ZDA
Podoben sistem klasifikacije standardnih poklicev imajo
tudi v ZDA (The 2000 Standard Occupational Classifica-
tion (SOC) System, v nadaljevanju SOC), ki je bil razvit
kot odgovor na naraš~ajo~e potrebe po univerzalni klasi-
fikaciji poklicev in omogo~a primerljivost podatkov. SOC
klasificira 23 glavnih skupin poklicev, 96 podskupin, 449
širših poklicnih skupin in 821 posameznih poklicev. Vsi
opisi so oblikovani z šest-mese~no števil~no kodo, od ka-
terih prvi dve števili predstavljajo glavno skupino, tretje
število podskupino, ~etrto in peto širšo poklicno skupino
in šesto število posamezen poklic. Poklici so razvrš~eni na
podlagi izvedbe dela, sposobnosti, izobrazbe, usposablja-
nja in veljavnosti. Nadrejene osebe so obi~ajno razvrš~e-
ne skupaj s poklici oseb, ki jih nadzorujejo (najmanj 20%
delovnega ~asa). Prva linija managerjev, ki porabi ve~ kot
80% delovnega ~asa za nadzorne aktivnosti je posebej
razvrš~ena v posebno skupino. Posameznika, ki bi ga lah-
ko uvrstili v ve~ poklicev, se razvrsti v tisti poklic, ki zah-
teva najvišje sposobnosti. ^e tega ni mogo~e ugotoviti, se
ga razvrsti glede na poklic, ki ga opravlja najve~ji del de-
lovnega ~asa (SOC).
Poleg podatkov iz SOC, ki so prvenstveno namenjeni
za potrebe statisti~ne obdelave, je v ZDA na razpolago
11 Vir: Nacionalno poklicno informacijsko središ~e dosegljivo na : http://www.nrpslo.org/ (30.12.2007).
12 Isti vir.
13 Partnerji NCIP: Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, Center za poklicno izobra`evanje, Gos-
podarska zbornica Slovenije idr. Celoten seznam partnerjev dosegljivo na  spletni strani ZRSZ,: http://www.ess.gov.si/slo/
Ncips/ncips.htm/(30.12.2007).
14 Vir:: ZRSZ, dosegljivo na : http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/OpisiPoklicev/OpisiPoklicev.htm ( 30.12.2007).
Slika 1: O*NET - Vsebinski model. Vir: The O*NET® Content Model dosegljivo na: http://www.onetcenter.org/content.html 
(1.1.2008)
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O*NET program, ki predstavlja iz~rpen vir informacij za
812 poklicev. Središ~e programa predstavlja podatkovna
baza, ki vsebuje informacije o stotinah standardiziranih
deskriptorjev poklicev (znanje, sposobnosti, zmo`nosti,
delovne aktivnosti, interesi, delovne vrednote). Baza je na
razpolago javnosti brezpla~no in se stalno dopolnjuje z re-
zultati raziskav. O*NET je interaktivna aplikacija za razi-
skovanje in iskanje poklicev. Ponuja relevantne informa-
cije za razli~ne uporabnike: svetovalce, študente, strokov-
njake na podro~ju upravljanja ~loveških virov in razisko-
valce. Vsak poklic zahteva razli~no znanje sposobnosti in
zmo`nosti in se izvaja z razli~nimi aktivnostmi in naloga-
mi. Te razlikovalne karakteristike poklicev so opisane v t.
i. O*NET-ovem vsebinskem modelu. Zagotavlja skupen
okvir za identifikacijo najpomembnejših vrst informacij o
delu in jih integrira v teoreti~ne in empiri~ne sisteme
(O*NET).
Karakteristike delavca so tiste trdne zna~ilnosti, ki
lahko vplivajo na oboje – na delovanje in na zmo`nost pri-
dobivanja novega znanja in sposobnosti za uspešno delo-
vanje. Delovne zahteve so opisi, ki se nanašajo na delov-
no povezane zna~ilnosti, ki so pridobljene in/ali razvite
skozi proces izobra`evanja in izkušenj. Zahteve po
izkušnjah delavca so zahteve, ki se nanašajo na pretekle
delovne aktivnosti in so še posebej povezane z dolo~enim
tipom delovnih aktivnosti. Specifi~ne informacije o pokli-
cu so spremenljivke ali drugi elementi drugega vsebinske-
ga modela izbranih ali posebnih poklicev. Karakteristike
delovne sile so tiste spremenljivke, ki definirajo in opisu-
jejo splošne zna~ilnosti poklicev in lahko vplivajo na po-
klicne zahteve. Zahteve poklica so iz~rpne spremenljivke
ali podrobni elementi, ki opisujejo razli~ne poklicne
zahteve. V izredno obse`nih opisih posameznih poklicev
je zaslediti slede~e informacije: o tipi~nih poklicnih nalo-
gah, potrebnem znanju, o sposobnostih, zmo`nostih, de-
lovnih aktivnostih, pogojih dela, delovnemu stilu, delov-
nih vrednotah, dol`ini in vrsti potrebnih delovnih iz-
kušenj, višini pla~e in zaposlitvenih trendih.
Vsak poklic ima dolo~eno delovno obmo~je (ang. Job
Zone), ki predstavlja skupino poklicev, ki so si podobni
glede na to, kako ve~ina ljudi pride do njih, glede na celot-
ne izkušnje in izobrazbo, ki je zanje potrebna in glede na
koli~ino potrebnega usposabljanja za delo. Poklici so raz-
deljeni v pet delovnih obmo~ij; od delovnega obmo~ja 1,
ki zajema poklice z ni~ ali malo priprave, do najvišjega, v
katerega sodijo poklici, ki potrebujejo obse`no pripravo15.
Poleg tega vsebujejo poklici tudi razli~ne nivoje spe-
cifi~ne poklicne priprave (ang. Specific Vocational Prepa-
ration; v nadaljevanju SVP), ki so definirani kot vsota pre-
teklega ~asa, ki je potrebna tipi~nemu delavcu, da se nau-
~i tehnik, pridobi informacije in razvije sposobnosti, ki so
potrebne za povpre~nega izvajalca v specifi~ni delovni si-
tuaciji. Ta priprava se lahko izvaja v šoli, pri delu, v vojski,
z inštrukcijami ali v poklicnem okolju. Specifi~na poklic-
na priprava je lahko na slede~ih nivojih16:
Tabela 3: Nivoji specifi~ne poklicne priprave. Vir: Foreign 
Labor Certification. Online Wagw Library & Data 
Center dosegljivo na: http://www.flcdatacenter.com/ 
svp.aspx, (30.12.2007).
Informacije z O*NET OnLine je mogo~e uporabiti za
razvoj u~inkovitih deskriptorjev dela, razširitev skupine
kvalitetnih kandidatov za odprta delovna podro~ja, defi-
niranje faktorjev uspešnosti kandidatov in dela, uravna-
vanje organizacijskega razvoja s potrebami dela, opleme-
nitenje procesa uvajanja novih sodelavcev in ciljev uspo-
sabljanja in oblikovanje konkuren~nih pla~ in sistema na-
predovanja (O*NET). Vse informacije so brezpla~no do-
stopne vsem uporabnikom Interneta.
Naslednja tabela 4 prikazuje delni povzetek opisa po-
klica iz O*NET-a, ki je v originalu opisan bistveno bolj
podrobno, zato spodaj navedeni zna~ilnosti poklica pred-
stavljajo v originalnem tekstu zgolj naslove17.
4 Zaklju~ki
4.1 Klju~ne ugotovitve
Pri pregledu virov, ki omogo~ajo u~inkovito podporo ka-
drovnikom in drugim strokovnjakom v organizacijah pri
oblikovanju novih ali pri oblikovanju obstoje~ih delovnih
podro~ij, pri selekciji kandidatov in na drugih podro~jih
razvoja kadrov ugotavljamo, da imamo v Sloveniji na raz-
polago Standardno klasifikacijo poklicev, ki ponuja le ne-
kaj osnovnih podatkov o posameznih poklicnih skupinah
in je primerna zgolj za administracijo pri postopkih zapo-
slovanja ali premeš~anja delavcev. To ustreza tudi glavne-
mu namenu evidentiranja, zbiranja, obdelovanja, analizi-
ranja, posredovanja in izkazovanja podatkov, ki so po-
membni za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela v Re-
publiki Sloveniji. Kljub stalnemu dopolnjevanju podatkov
15 Vir: Foreign Labor Certification. Online Wagw Library & Data Center dosegljivo na: http://www.flcdatacenter.com/jobzone.
spx#changes ( 30.12.2007).
16 Isti vir.
17 Celoten opis poklica natakar je brezpla~no dosegljiv na: http://online.onetcenter.org/link/summary/35-3031.00
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Tabela 4: Primer delnega opisa poklica natakar.Vir: O*NET, dosegljivo na: http://online.onetcenter.org/link/summary/35-3031.00 
(30.12.2007)
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o poklicih (ime in koda) s strani skrbnika SKP-ja - Stati-
sti~nega urada RS, je še vedno mogo~e, da posameznega
poklica v šifrantu ne bomo našli.
Veliko ve~ podrobnejših podatkov za 435 poklicev je
na razpolago v okviru NCIP-sa, kar predstavlja  25,16%
od 1729 evidentiranih poklicev v Sloveniji. Ti vsebujejo
slede~e informacije: opis opravil in delovnih nalog, po-
trebna znanja in spretnosti za opravljanje poklica, pogoje
za delo; sorodne poklice; mo`nosti zaposlovanja in druge
informacije.
Podatke o poklicih najdemo tudi v nacionalnih po-
klicnih standardih, ki pa predstavljajo le 14,34 % vseh po-
klicev v Sloveniji. V njih najdemo slede~e podatke o po-
klicih: ime in kodo poklicnega standarda, ime in kodo po-
klica, raven zahtevnosti, poklicne kompetence in opis po-
klicnega standarda, s podatki o podro~ju dela, klju~nih
delih, spretnostih in znanjih.
Podobno kot v Sloveniji so podatki o posameznih po-
klicih za potrebe statisti~nih obdelav sistemsko zbrani v
ameriški standardni klasifikaciji poklicev. V njej je opre-
deljeno 821 opisov poklicev, ki vsebujejo kodo in ime po-
klica, ime podskupine in širše poklicne skupine ter kratek
opis nalog, ki so zna~ilne za posamezen poklic.
^e primerjamo slovensko klasifikacijo poklicev z
ameriško, ugotovimo, da slednja ponuja tudi kratke opise
vseh poklicev, medtem ko se opisi v slovenski nanašajo
zgolj na skupino poklicev, torej na višji hierarhi~ni nivo. V
Sloveniji imamo tudi bistveno ve~je število poklicev; tre-
nutno jih je 1729, medtem ko jih je v ameriški 821, kar
predstavlja slabo polovico slovenskih poklicev.
Precej uporabnih podatkov za potrebe kadrovske
funkcije ponuja O*NET-ov vsebinski model, ki za posa-
mezen poklic podrobno predstavlja potrebne karakteri-
stike delavca, delovne zahteve, zahteve po delovnih iz-
kušnjah, ponuja specifi~ne informacije o poklicu in karak-
teristikah delovne sile in zahtevah poklica. V njem bomo
našli slede~e podatke za skoraj vse poklice: tipi~ne nalo-
ge, potrebno znanje, sposobnosti, zmo`nosti, delovne ak-
tivnosti, pogoji dela, delovni stil, delovne vrednote, dol`i-
na in vrsta potrebnih delovnih izkušenj. Poleg teh so za
vsak poklic navedeni tudi podatki o razponu višine pla~, o
številu trenutno zaposlenih oseb, ki opravljajo ta poklic,
trendih zaposlovanja in potreb po zaposlovanju posamez-
nih poklicev v naslednjih 10 letih. Na ta na~in je predstav-
ljeno kar 98,90 % vseh poklicev iz ameriške standardne
klasifikacije.
Med podatki v Sloveniji nismo zasledili direktnih po-
vezav poklicev z njihovimi povpre~nimi pla~ami in ak-
tualnih ter bodo~ih potreb po zaposlovanju posameznih
poklicev. Velik izziv predstavlja tudi dopolnitev opisov
poklicev z vedenjskimi kompetencami. Iz lastnih izkušenj
lahko trdiva, da bi takšne informacije s trga dela kadrovi-
ki in tudi drugi strokovnjaki gotovo lahko spretno upora-
bili pri svojem vsakodnevnem delu. Veliko uporabno
vrednost informacij (povpre~na cena dela za posamezen
poklic, predvideno št. zaposlitev za posamezen poklic v
dolo~enem letu oz. obdobju) bi pridobili tudi drugi posa-
mezniki, ki so pred poklicnim odlo~anjem ali svetovalci. Z
omenjenimi podatki bi bilo dobro dopolniti `e obstoje-
~ein jih ponuditi uporabnikom na enem mestu.
4.2 Priporo~ila slovenskim kadrovnikom 
in drugim strokovnim javnostim 
Slovenskim kadrovnikom priporo~amo uporabo O*NET-
ove baze podatkov pri selekciji kvalitetnih kandidatov za
prosta delovna podro~ja, pri definiranju kriterijev us-
pešnosti delavcev in njihovega dela, pri uvajanja novih so-
delavcev, dolo~anju ciljev usposabljanja in ne nazadnje pri
oblikovanju konkuren~nih pla~ in sistemov napredova-
nja. Ta vir je še posebej dobrodošel, saj so po slovenskih
virih na razpolago le podrobnejše informacije za vsak ~e-
trti poklic. Seveda se sistema ne da neposredno prenesti v
slovensko prakso, z primerno adaptacijo pa lahko postane
kvaliteten pripomo~ek pri vsakodnevnem delu. Glede na
vrsto poklica je potrebno oceniti, kakšna je bistvena razli-
ka med ameriškim in slovenskim poklicem in iz nje izvle-
~i zgolj generi~ne zna~ilnosti, ki veljajo za Slovenijo. Preo-
stale manjkajo~e podatke pa je potrebno smiselno dopol-
niti.
Apeliramo tudi na  pristojne inštitucije (NCIPS, Cen-
ter za poklicno usposabljanje, SURS, Ministrstvo za delo,
dru`ino in socialne zadeve idr.), da projektno pristopijo k
dopolnitvi informacij o poklicih na na~in, da bodo le ti v
ve~ji meri uporabni za podro~je organiziranja in sistemi-
ziranja dela ter pri upravljanja s ~loveškimi viri v podjet-
jih (izbiranje kandidatov, izobra`evanje, ocenjevanje, ma-
nagement kompetenc idr.). Posebej bi bilo za`eleno, da se
v to vklju~i tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlova-
nje kot ena od osrednjih institucij na trgu dela, zlasti s svo-
jo dejavnostjo v mre`i Centrov za poklicno informiranje
in svetovanje (CIPS) ter Nacionalnega centra za poklicno
informiranje in svetovanje (NCIPS),
Prav tako bi bilo smiselno razmisliti tudi o povezavi
informacij o poklicih s  podatki o njihovih povpre~nih pla-
~ah. Vzpostavitev sistema podatkov o potrebah po zapo-
slovanju poklicev v prihodnjih obdobjih ter povezava z in-
formacijami o poklicih na enem mestu, pa bi bili koristna
podlaga tudi za uvajanje oz. opuš~anje dolo~enih progra-
mov izobra`evanja in usposabljanja ter pomembne infor-
macije za la`je odlo~anje o vklju~evanju oseb v posamez-
ne programe.
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